BIG 6 (tm): Un modelo para la búsqueda y organización de la información. Estudio de un caso. Las competencias docentes en las carreras de medicina. by Manzo Rodríguez, Lidia et al.
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